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MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
lain!
(Qs. Asy-Syarh : 6-7)
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Everything will be okay in the end, if it’s not okay. So it’s not the end!
(Ed Sheeran)
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Ayu Lestari. 2017. Efektivitas Pembelajaran Penalaran Induktif Menggunakan
Metode Eksperimen dan Diskusi ditinjau dari Kemampuan Berpikir Kritis dan
Kemampuan  Awal  Siswa.  Tesis. Pembimbing:  Prof.  Dr.  Ashadi.
Kopembimbing:  Prof.  Dr. Maridi,  M.Pd.,.  Program Studi  Magister  Pendidikan
Sains,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan,  Universitas  Sebelas  Maret
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ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan  hasil  belajar
pada  kompetensi  pengetahuan,  kompetensi  sikap  dan kompetensi  keterampilan
pada  pembelajaran  penalaran  induktif  menggunakan  metode  eksperimen  dan
metode diskusi  ditinjau dari  kemampuan berpikir  kritis  dan kemampuan awal,
serta interaksinya.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi Experimental).
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP N 13 Magelang.
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Sampel penelitian ditentukan secara acak dengan teknik cluster random sampling.
Kelas eksperimen 1 dengan metode eksperimen dan kelas eksperimen 2 dengan
metode  diskusi.  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  tes  untuk
mendapatkan  data  hasil  belajar  kompetensi  pengetahuan,  kemampuan  berpikir
kritis  dan  kemampuan  awal.  Sedangkan  metode  observasi  untuk  mendapatkan
data hasil belajar kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan. Uji hipotesis
penelitian ini menggunakan anava tiga jalan dengan desain faktorial 2x2x2.
Dari  hasil  uji  hipotesis,  dapat  disimpulkan bahwa: 1)  ada  perbedaan hasil
belajar ketiga kompetensi pada penerapan metode eksperimen dan metode diskusi
2) ada perbedaan hasil  belajar kompetensi pengetahuan dan sikap pada tingkat
kemampuan awal siswa, 3) ada perbedaan hasil belajar kompetensi pengetahuan
dan sikap pada tingkat kemampuan berpikir  kritis  siswa, 4) tidak ada interaksi
antara kemampuan awal dengan metode pembelajaran terhadap hasil belajar, 5)
tidak ada interaksi antara kemampuan berpikir kritis dengan metode pembelajaran
terhadap  hasil  belajar,  6)  tidak  ada  interaksi  antara  kemampuan  awal  dengan
kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar, dan 7) tidak ada interaksi antara
kemampuan awal, kemampuan berpikir kritis dan metode pembelajaran terhadap
hasil belajar.
Kata kunci:  penalaran induktif,  kemampuan berpikir  kritis,  kemampuan awal,
metode eksperimen, metode diskusi
Ayu  Lestari.  2017.  The  Effectiveness  of  Learning  of  Inductive  Thinking
Using  Experiment  and  Discussion  Methods  Overviewed  from  Critical
Thinking  Skill  and  Prior  Knowledge.  Thesis.  Counselor:  Prof.  Dr.  Ashadi.
Cocounselour:  Prof.  Dr. Maridi,  M.Pd.  Master  Program of  Science  Education,
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta.
ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  differences  in  students’ outcomes  on
knowledge, attitude cand skills competencies once implementing the learning of
inductive  thinking  using  experimental  and  discussion  methods  viewed  from
critical thinking skill and prior knowledge and the interactions.
This research is a quasi experimental research. The population of this study is
all students of class VII in SMP N 13 Magelang. The sample was determined
randomly by cluster random sampling technique. The first experiment class using
experiment  method and the second experiment  class  using discussion  method.
Data was collected using test methods to obtain data on knowledge competence
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outcomes,  critical  thinking  skill  and  prior  knowledge.  Whereas,  observation
method  for  obtaining  data  on  attitude  and  skill  competencies  outcomes.  The
hypothesis  test  of  this  research  analyzed  using  three  way  anova  with  2x2x2
factorial design.
From the  result  of  hypothesis  test,  it  can  be  concluded  that:  1)  there  are
differences in learning outcomes of the three competencies on the application of
experimental discussion methods 2) there are differences in learning outcomes on
knowledge and attitude competencies at the level of students’ prior knowledge, 3)
there  are  differences  in  learning  outcomes  on  knowledge  and  attitude
competencies  at  the  level  of  students'  critical  thinking  skill,  4)  there  is  no
interaction  between  prior  knowledge  and  teaching  method  toward  students’
outcomes, 5) There is no interaction between critical thinking skill and teaching
method  toward  students’  outcomes,  6)  There  is  no  interaction  between  prior
knowledge with critical thinking skill toward students’ outcomes, and 7) there is
no  interaction  between  prior  knowledge,  critical  thinking  skills  and  learning
methods toward students’ outcomes.
Keyword: inductive thinking model, critical thinking skill, prior knowledge, 
experiment method, discussion method
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